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RESUMEN
Este artículo busca explicar las transformaciones que ha tenido el sistema inanciero en un marco de internacionalización de la ac-
tividad inanciera y de capitales desde los años 80 y particularmente en los años 90. Se efectúa un análisis del papel de los bancos 
privados y la estructura con la que operaron en la crisis inanciera de 2008, las fallas y vulnerabilidad que han generado en el mercado 
y en la economía, así como los obstáculos al inanciamiento a largo plazo a algunos sectores productivos particulares. Se encuentra 
que el poder de monopolio, que se incrementó a raíz de la desregularización inanciera y producto de la crisis económica, permitió a 
los grupos económicos bancarios más grandes del mundo incrementar su participación a nivel global. Así mismo, se  encontró que los 
habitantes y empresarios de países más pobres se ven abocados a pagar tasas de interés más altas que las canceladas por los pobla-
dores de países más ricos del planeta, lo cual se traduce en mayores costos para todos los agentes económicos que se desenvuelven 
en la economía de esos países y por tanto incide sobre la economía real, la generación de riqueza y la concentración de la misma. 
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ABSTRACT
This paper seeks to explain the transformation that has taken the inancial system in a context of internationalization of inancial activity and capital 
from the 80s and particularly the 90s. Here, an analysis of the role of private banks is performed and structure with operating in the inancial crisis 
of 2008, the laws and vulnerabilities that have been generated in the market and the economy, as well as obstacles to long-term funding and some 
private productive sectors. In the second part it is found that the monopoly power increased as a result of inancial deregulation and product of the 
economic crisis that allowed the largest banking groups in the world economic increase their participation level.
Also, it was found as the inhabitants and entrepreneurs of poorer countries are forced to pay higher rates of interest than canceling the inhabitants 
of the world’s richest countries, which results in higher costs for all economic agents that develop in the economy of these countries and therefore 
afects the real economy, the generation of wealth and the concentration of it.
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RESUMO
Este artigo procura explicar a transformação que tomou o sistema inanceiro num contexto de internacionalização da atividade inanceira e de capital 
dos anos 80 e em particular os anos 90. Aqui, uma análise do papel dos bancos privados é realizada ea estrutura com a operação na crise inanceira 
de 2008, as falhas e vulnerabilidades que foram gerados no mercado e da economia, bem como obstáculos ao inanciamento de longo prazo e alguns 
privado setores produtivos. Na segunda parte veriicou-se que o poder de monopólio aumentou como resultado da desregulamentação inanceira e 
produto da crise econômica que permitiu que os maiores grupos bancários no aumento da economia mundial o seu nível de participação. Além disso, 
veriicou-se que os habitantes e os empresários dos países mais pobres são forçados a pagar taxas de juro mais elevadas do que cancelar os habi-
tantes dos países mais ricos do mundo, o que resulta em custos mais elevados para todos os agentes económicos que se desenvolvem na economia 
desses países e, portanto, afeta a economia real, a geração de riqueza e concentração de ele
Palavras-chave: A liberalização inanceira, sistema inanceiro, taxas de corretagem, inanciamento.
1.INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se busca explicar, a grandes rasgos, 
las transformaciones que ha tenido el sistema inanciero en un 
marco de internacionalización de la actividad inanciera y de 
capitales desde los años 80 y particularmente en los años 90, 
lo cual permitirá un acercamiento al análisis del papel de los 
bancos privados y la estructura con la que operaron en la crisis 
inanciera de 2008, las fallas y vulnerabilidad que han genera-
do en el mercado y en la economía, así como los obstáculos al 
inanciamiento a largo plazo y de algunos sectores productivos 
particulares. 
Analizar la evolución que ha permitido llegar a las estructuras 
bancarias que se tienen en la actualidad, requiere tomar como 
contexto las características de la banca con posterioridad a la 
crisis de los años 30 y las fuertes regulaciones que se generaron 
hasta 1970, periodo caracterizado por una mayor liberalización 
y desregulación. Posteriormente, se plantean las diicultades 
Contenido: 1. Introducción, 2. Características del sistema inanciero y regulación  que precedió los años de  1970, 3. Estructuras bancarias actuales, 
diicultades generadas y crisis. 4. Relexión inal.
